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Теплофизические свойства жидкостей существенно влияют на интенсивность 
теплоотдачи при кипении, и, в связи с принятием Монреальской конвенции, запре-
щающей использование озоноразрушающих хладагентов, необходимо вести поиск 
экологически безопасных и нетоксичных рабочих тел, способных обеспечить эффек-
тивный теплообмен. 
Этого можно достичь выбором хладагентов, имеющих высокую энергетиче-
скую эффективность и низкий потенциал глобального потепления. Таким требова-
ниям в значительной степени удовлетворяют углеводороды, обладающие хорошими 
теплофизическими и термодинамическими свойствами и группа фреонов, имеющих 
нулевой озоноразрушающий потенциал и низкий потенциал глобального потепле-
ния. К таким фреонам относится, в частности, R134а, являющийся хорошим замени-
телем запрещенного к применению фреона R12. 
Сведений по кипению фреона-134а при различных значениях давлений насы-
щения опубликовано сравнительно немного, и носят ограниченный характер [1]–[3]. 
Для обеспечения режимов работы теплообменного оборудования с минималь-
ными энергетическими затратами большее значение приобретают теоретические и 
экспериментальные исследования влияния на интенсивность теплообмена условий, 
при которых происходит процесс кипения. Величина коэффициентов теплоотдачи 
при кипении жидкости зависит от давления, повышение которого приводит к интен-
сификации теплообмена, причем степень влияния давления по-разному проявляется 
в зависимости от вида теплоотдающей поверхности и теплофизических свойств жид-
кости. 
Экспериментальные исследования по теплоотдаче при кипении фреона-134а 
проводились на горизонтальных продольно-оребренных трубчатых поверхностях на-
грева, выполненных из дюралюминия, при давлениях насыщения р = 0,4 ÷ 0,7 МПа  
и температурах насыщения tн = 9,8 ÷ 27,5 C. 
Из анализа экспериментальных данных следует, что коэффициент теплоотдачи 
непрерывно возрастает с увеличением давления насыщения, при увеличении плот-
ности теплового потока степень влияния давления насыщения снижается. Для ореб-
ренных поверхностей степень влияния давления проявляется в большей степени, 
нежели для гладкой поверхности. 
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Для современного уровня развития техники характерно существенное увеличе-
ние количества гидрофицированных машин и технологического оборудования, к 
гидроприводам которых предъявляется требование одновременного осуществления 
нескольких операций исполнительных органов.  
Как правило, основной проблемой, возникающей при одновременном незави-
симом регулировании скоростей нескольких рабочих органов гидропривода, являет-
ся чрезмерный уровень энергетических потерь и недопустимо низкий КПД гидро-
системы.  
Энергетику такой системы можно наглядно представить в виде диаграммы, по-
строенной в координатах «давление – расход» (рисунок). На этой диаграмме потреб-
ляемая мощность численно равна площади большого прямоугольника, полезная 
мощность – сумме площадей малых прямоугольников (двойная штриховка), а пло-
щадь участка, заштрихованного однократной штриховкой, численно равна величине 
энергетических потерь в системе.  
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Диаграмма «давление – расход» 
Результатом неправильного выбора размеров исполнительных органов может 
явиться либо неработоспособность привода, обусловленная перегревом рабочей 
жидкости, либо его неэкономичность. А из этого, в свою очередь, следует вывод о 
